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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya 
pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 
terhadap hasil belajar kognitif Fisika siswa SMA pada materi Suhu dan Kalor. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X SMA Negeri 1 
Slogohimo. Pemilihan sampel menggunakan random sampling diperoleh kelas X 
4 sebagai kelas eksperimen, X 3 sebagai kelas kontrol, dan kelas X 1 sebagai 
kelas uji coba. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, pada desain 
eksperimen peneliti dapat membandingkan kelompok yang mendapatkan 
perlakuan (kelas eksperimen) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan 
(kelas kontrol). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi 
dan tes. Dari teknik dokumentasi diperoleh data kelas eksperimen, kelas control, 
dan kelas uji coba. Tes diberikan dua kali pada kelas eksperimen dan kelas control 
yaitu sebelum siswa mendapat perlakuan (pretest) untuk melihat kemampuan awal 
siswa, dan setelah siswa mendapat perlakuan (posttest) untuk melihat hasil belajar 
siswa setelah mendapat perlakuan yang berbeda. Sebelum tes tersebut diberikan, 
terlebih dahulu tes diuji validitas dan reliabilitasnya pada kelas uji coba. Sebelum 
hasil penelitian dianalisis dengan uji-t, terlebih dahulu diuji prasyarat dengan uji 
normalitas dan uji homogenitas. Pada pengujian hipotesis dengan menggunakan 
uji-t, diperoleh thitung = 7,75 dan dari tabel distribusi t diperoleh ttabel = 1,67 dengan 
α = 0,05 dan dk = 58. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel, sehingga H0 
ditolak dan H1 diterima. Dengan diterimanya H1 pada pengujian hipotesis tersebut 
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat menguji kebenaran hipotesis yaitu 
ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share 
(TPS) terhadap hasil belajar kognitif Fisika.  
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This research aims to determine whether or not there is influence of the 
application of cooperative learning model Think Pair Share (TPS) to the physics 
cognitive learning outcomes of high school students on Temperature and Heat 
matter. Population in this research is all student of class X SMA Negeri 1 
Slogohimo. Sample selection using random sampling obtained class X 4 as 
experiment class, X 3 as control class, and class X 1 as a trial class. This research 
is an experimental research, the experimental design of the researcher can 
compare the treated group (experimental class) and the non-treated group 
(control class). Data collection techniques used in the form of documentation and 
tests. From the documentation technique obtained experimental class data, 
control class, and trial class. The test is given twice in the experimental class and 
control class before the students are treated (pretest) to see the students 'initial 
ability, and after the students get the posttest to see the students' learning 
outcomes after receiving different treatment. Before the test is given, test is first 
tested its validity and reliability in the test class. Before the result of the research 
was analyzed by t-test, first tested the prerequisite with normality test and 
homogeneity test. In the hypothesis testing using t-test, obtained tresult = 7.75 and 
from the distribution table t obtained ttable = 1.67 with α = 0.05 and dk = 58. This 
indicates that thitung> ttable, so H0 rejected and H1 be accepted. With the 
acceptance of H1 in testing the hypothesis can be concluded that this study can 
test the truth of the hypothesis that there is influence the use of cooperative 
learning model type Think Pair Share (TPS) on student physics learning outcomes 
in this study is devoted to cognitive aspects. 
 






“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku.” Filipi 4:13 
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